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Abstract: Resource allocation for scientific research activities plays a particularly crucial role in improving a country＇s sci-
entific innovation overall capacity and efficiency． In the context of building an innovative country，the paper seriously re-
flect the problems of our country＇s current status of scientific resources and the distribution system from the four following
aspects: the input of resources and distribution，macro－management structure，input methods and mechanisms，micro－man-
agement mechanism． Then tentatively provides some pieces of advice on how to resolve those problems aiming to give some
help to improve the current scientific resource distribution system．

















持力度。如表 1 所示，2000 至 2008 年间，中国基础研究经费
支出呈较快增长态势，从 2000 的 46． 8 亿元增加到 2008 年的
220． 8 亿元，九年间增加了 3． 7 倍，年均增长率为 22． 4%;基
础研究人员的人均经费支出从 2000 年的 6 万元增加到 2008
年的 15 万元，增长了 1． 44 倍，年均增长率为 11． 8%。但是
从整体上看，一些结构性问题依然存在，如:
1．科研资源在基础研究和应用研究领域上分布不平衡
从 1995 年到 2007 年，我国基础研究经费支出占 R＆D经
费支出的比例一直徘徊在 5%左右。这与 2020 年建设成创
新型国家时要求基础研究投入占 R＆D 总投入的 15% －20%
的目标相差甚远。另外，与发达国家相比，我国基础研究投





R﹠ D经费按类分(%) 中国 美国 日本 法国 澳大利亚 瑞士 韩国 俄罗斯
年份 2007 2006 2005 2005 2004 2004 2006 2003
基础研究 4． 7 18． 56 12． 65 23． 7 23． 17 28． 7 15． 15 15． 1
应用研究 13． 28 23． 12 22． 18 38． 99 38． 14 33． 32 19． 86 15． 6






费占全国比例约为 62． 7%，中部地区约占 19． 6%，而西部地
区仅占 17． 7%。从省份看，2009 年最高的北京基础研究经
费为 704789 万元，占全国基础研究经费总额的 26． 1%，而基
础研究经费投入最少的西藏约为 1635 万元，仅占全国基础












位。如 2009 年，我国企业基础研究投入仅为 4． 42 亿元，仅
占全国基础研究总额的 1． 6%，仅相当于研发机构基础研究
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全国 企业 大中型工业企业 研究与开发机构 高等学校 其它
基础研究(亿元) 270． 29 4． 42 2． 28 110． 63 145． 51 9． 73
所占比例(%) 100 1． 6 0． 8 41． 0 53． 8 3． 6
应用研究(亿元) 730． 79 84． 82 46． 65 350． 91 250． 03 45． 04
所占比例(%) 100 11． 6 6． 4 48． 0 34． 2 6． 1
试验发展(亿元) 4801． 03 4159． 37 3161． 30 534． 41 72． 63 34． 62
















经费分别为 117． 7 亿元和 592． 9 亿元，分别占高校和研究机
构总 R＆D经费支出的 34． 4%和 86． 2%，而高校和研究机构























































































































































































































































提高“劳务费”的支出比例(如提高到 30 ℅左右) ;另外，对
硬件设备购买进行更为严格的监督，避免不必要的浪费。
(2)提高项目资助经费管理办法的灵活性，尊重科学研
究工作者在经费使用中的自主权，采用“原则+申辩”柔性管
理体系，即国家可以从原则上规定相关经费的使用，但是科
学研究者则可以在实际活动中灵活掌握，而在项目中审或终
审时对经费使用状况进行说明与申辩，评审组可以对这种
“说明和申辩”进行审核，并给出最后的意见。
(3)改变科研项目研究周期和经费结算时间的确定原
则，保证项目进行过程中的经费支持。如可以将科研项目的
研究周期初始日为经费下拨日，保证科研活动有必要的经费
支持，同时在保证科研经费按时下拨的前提下，以科研项目
结项日为科研经费结算时间。另外，允许科学家对科研行政
管理部门的项目财务使用状况进行质询、监督，提升科学共
同体在项目经费使用及管理中的话语权。
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